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ˢஓͷɥȪȲȞᴩͷɥ᭥ɌȲȞɥట̷Ⱦᜤ᧸Ȫȹɕɜȶ
ȲǿȰɁ᪨ᴩᜤоȟȕɑɝ២આȾȽɜȽȗɛșȾȈᠭࣂᴩ
߿ߒᴩ᭥̜ᴩᩖ᭥ᴩᤆӦᴩ̜̈́ȉȻȗșුஓȕɞʳɮʟ
ɮʣʽʒȾᩜȪȹɂኂᐐȟͽ਽ȪȲʁ˂ʵɥɂɞȻȗș
ढࣻȾȪȹȗɞǿ˥ඬ᜛ລްȝɛɆˢஓɁᜤ᧸ȾᩜȪȹ
ɂᴩʡʷɺʳʪቼᴮوȞɜቼᴯوᴩቼᴱوȞɜቼᴲوᴩ
ቼᴴوȞɜቼᴵوᴩʡʷɺʳʪጶ̘ऻɁᴯ᣸ᩖᴥ±±ఌ±µ
ஓȞɜ±±ఌ²¹ஓɑȺᴦɁ᜛ᴱوᚐȶȲǿ
´ᴫ᭥̜ˁᤆӦ઩߳
ԥ္ʡʷɺʳʪḧቼᴯوᴩḨቼᴳوᴩḩቼᴴوɁ஽Ⱦ
ϧ࣐ȾȷȗȹɁ઩߳ɥ͏˩ɁɛșȽю߁Ⱥ᜛˧وᚐȶ
Ȳǿᎃ᏿ҰɁጙ²°ґᩖȾߦ៎ᐐᴱ̷ȾߦȪʛʹ˂ʧɮʽ
ʒɥႊȗȹɹɮʄɥ۹Ȣ՘ɝоɟȹᴩɒɦȽȺഒȪɦȺ
ޙɌɞɛșȾȪȹȗɞǿ
ḧျ৊ᄑȽඬୣˁͶᑥᑉလǽᵻᒲґɁȞɜȳɥᅺɠșᵻ
Ḩଈ՘ɵʷʴ˂ǽᵻᄉ᛻ᴞ܀ɝȾȢȗȝȞȪᵻ
ḩ๡៵ɵʷʴ˂ǽᵻͶɥӦȞȪᑥᑉɥɕɗȮᴞᵻ
ᴥ±ᴦျ৊ᄑȽඬୣˁͶᑥᑉလǽᵻᒲґɁȞɜȳɥᅺɠșᵻ
ᴯ᣸ᩖɁ˥ඬ᜛ລްȝɛɆႆ๊ળɝᣌɝɥȪȲऻᴩቼ
ᴮوᄻɁϧ࣐઩߳ɥᚐȶȲǿඬୣȻͶ᥾ˁͶᑥᑉလɁ̝
ȷɥ˿Ƚʐ˂ʨȻȪᴩး٣Ɂట̷Ɂ࿡มɥળɝᣌȶȲ˨
Ⱥျ৊ᄑȽୣϏɥᅺɝᴩᄻൈɥ቏ȹɞȻȗșํɟȺ઩߳
ɥᚐȶȲǿඬୣȾȷȗȹɂᒲґɁˢஓɁඬୣɂȼɟȢɜ
ȗȳȶȲȞȾȷȗȹ᚜ȾంȠᴩඒȾϧ࣐ȺȗɞȲɔȾˢ
ஓȾඬȗȲɜɛȗඬୣɥୈ૵ᐐȻˢ፳ȾᐎțᴩˢஓɁᄻ
ൈඬୣɥȰɟȱɟขɔȲǿȰɁ᪨ᄻާȻȪȹյᒲɁௐ෉
ɁˢஓɁࢲ٫ඬୣȾጙ²¬°°°ඬᠴȪȲඬୣɥ૬ᇉȪȲᴥ᚜
ᴯᴦǿ
Ͷ᥾ˁͶᑥᑉလȾȷȗȹɂᴩқɔȾͶᑥᑉလȻȗș᜘
ᕹɁ৙֞ɥޙɆᴩȰɟȞɜͶᑥᑉလȾɛȶȹȈɗȮˁɈ
ȷșˁȬȦȪ܀ɔˁ܀ɔȉɁᴱ෉᪡ȾґȞɟȹȗɞ᚜ɥ
᛻ȹᴩᒲґȟȼɁ෉᪡ȾȗɞɁȞɥᆬᝓȪȲǿȲȳȪୣ
ϏȳȤȺɂȼɁȢɜȗȺͷ෉᪡ȽɁȞɮʫ˂ʂȪȾȢȗ
Ȼᐎțᴩኂᐐɗߦ៎ᐐп׆ȟᅺȶȹȗɞɽ˂ʋɥ΍Ⱦҋ
ȪᴩȈǲǲɽ˂ʋɂɈȷșȉᴩȈǭɽ˂ʋɂȬȦȪ܀ɔȉ
ȻȗșɛșȾ۾ͶɁɮʫ˂ʂɥધȹɞɛșȾȪȲǿȰɁ
ऻట̷ɁͶ᥾ȻͶᑥᑉလɁୣϏɥȰɟȱɟ੸ɟ፷ɺʳʟ
ȾంȠᴩȦɟȞɜුو۰ԇɥ᛻ȹȗȢȦȻɥͤțȲǿ
᚜ ²ǽߦ៎ᐐɁஓࢠඬୣȻᄻൈඬୣ
ᣣߏࠈߩᱠᢙ ⋡ᮡᱠᢙ
㧭↵  㨪   㨪 
㧮↵ ᐔᣣ㧘ભᣣ ભᣣ
㧯ሶ  㨪   㨪 
㧰ሶ  㨪   㨪 
ᴥ²ᴦଈ՘ɵʷʴ˂ǽᵻᄉ᛻ᴞ܀ɝȾȢȗȝȞȪᵻ
ߦ៎ᐐɂп׆޿஋ȻպࠊȪȹȝɝ᭥̜ɂීᜆȟȷȢȶ
َ ³ǽȈ̾ஓɂͷඬȤȚᴼȉ
ᴪ ¸¸ ᴪ
ȹȗɞȻȗșး࿡Ɂᴩ᭥̜ȾȷȗȹҤ᪅ȬɞȾɂί឴ᐐ
ɁԦӌȟ॒ᛵȻȽɞǿ̾وɂట̷ȟͅɁԦӌɥीȽȗȺ
ɗɠșȻ९țɃట̷ɁɒȺᚐțɞ᭥̜઩߳ȻȗșȦȻȺ
ȈȝᕔފȉȾཱིཟɥȪɏȶȹ઩߳ɥᚐȶȲǿَᴱȾ઩߳
ଡ଼యɁю߁΍ɥᇉȬǿɂȫɔȾȈɵʷʴ˂ȉȻɂͷȞȾ
ȷȗȹ޴᪨Ⱦȕɞࢍ៧Ɂȝᕔފɥ՘ɝ˨ȥᴩȼȦȾɵʷ
ʴ˂ȟ᚜ᇉȨɟȹȗɞɁȞᴩȰɁୣϏȟᯚȗȻ܀ɝɗȬ
ȗɁȳȻȗșȦȻɥӣऐȬɞȻȻɕȾᴩᯚɵʷʴ˂Ɂȝ
ᕔފɗͲɵʷʴ˂Ɂȝᕔފɥጳ̿Ȫᴩ܀ɜȽȗȲɔȾɂ
ȼɦȽȝᕔފȟȝӳɔȞᴩɑȲȼșȗș᭥Ɍ஁ɥȬɞȻ
ɛȗȞȾȷȗȹ઩߳ȪᴩቼᴳوᄻɁʡʷɺʳʪɁȕȶȲ
ȰɁஓɥնɢȮ᜛ᴱوᴩˢஓɁȝᕔފȾȷȗȹɁᜤ᧸ɥ
յᒲȺᚐȶȲǿ
ᴥ³ᴦ๡៵ɵʷʴ˂ǽᵻͶɥӦȞȪᑥᑉɥɕɗȮᴞᵻ
Ȉ๡៵ɵʷʴ˂ȉȻɂͷȞȾȷȗȹޙɦȳऻᴩպȫᤆ
ӦȺɕፖȤɞ஽ᩖȟᩋȗɎșȟ๡៵ɵʷʴ˂ȟᯚȗȦ
ȻᴩɑȲͬȲɛșȽᤆӦɁکնɂպȫ஽ᩖȺɕᴩɛɝ༜
ȪȗᤆӦɁ஁ȟ๡៵ɵʷʴ˂ȟᯚȢȽɞȦȻɥޙɆᴩௐ
෉Ɂႆ๊Ɂ˹ȺɂȼɁɛșȾȪȹ๡៵ɵʷʴ˂ɥᯚɔɞ
ȦȻȟȺȠɞȞȗȢȷȞɁ΍ɥ૬ಘȪȲǿَᴲȾ઩߳ଡ଼
యɁю߁΍ɥᇉȬǿÃފɂᴩȦɁَᴲɁᜫץɁᤣ੻ᑆɁ
șȴȺͶᑥᑉလɁȦȻɥᴩޏᏲᣮɝȾట෥ȺȈȞɜȳȟ
ඳ̪ᴥȪɏșᴦȬɞȦȻȉȻસțȹȗȲǿ
Υ㧚ขࠅ⚵ߺߩ⚿ᨐߣ⠨ኤ
±ᴫյߦ៎ᐐɁ۰ԇ
ᴥ±ᴦÁ႒
ʡʷɺʳʪқو஽Ⱦ¹°®¶ëçȳȶȲͶ᥾ȟቧ੫͢஽Ⱦ
ɂ¸¸®³ëçᴥᴪ²®³ëçᴦȾȽɝᴩ³°®±ᴢȳȶȲͶᑥᑉလȟ
²¹®¹¥ᴥᴪ°®²ᴢᴦȾȽɝͶ᥾ˁͶᑥᑉလȻɕȾນߵȬɞ
Ȼȗșፀ౓ȻȽȶȲǿқɔɂ˥ඬ᜛ɁඬୣɥÂ႒Ȼ᛻Ȯ
նșȽȼᒾ֞ɥᇉȪȹȗȲȟᴩ෉ȁȻȷȤॗɟɞȦȻȟ
۹ȢȽɝᴩᒾ֞ȟᩋȢፖȞȽȞȶȲറފȺȕȶȲǿ̜̈́
ȟक़ȪȗȻȗșျႏȞɜȈ̾ஓɂͷඬȤȚᴼȉʟɫɮʵ
Ⱦȷȗȹɂ២આȻȽȶȹȪɑȶȲറފȺȕȶȲǿట̷ȟ
ᒲɜంȠȲȗȻ९țɞɛșᴩю߁ɗʋɱʍɹ஁ศɗ࿑ъ
ɥࡾ܁ȪȲɝᴩʟɫɮʵɋᜤоȬɞ॒ᛵॴɥ৞ȫȨȮɞ
ɛșȽϧ࣐઩߳ɥᚐȶȲɝȬɞȽȼȪȹ୎ױȬɞ॒ᛵȟ
ȕɞǿ
ඬୣȾȝȗȹᴩࢲஓɂԚґȽᤆӦᦀȟȕɞɁȺᴩ͡ஓ
Ɂͺ௚ɥЭ޴ȨȮᤆӦᦀɥȕȥɞȦȻȟఖɑɟɞǿÁ႒
ɁکնᴰஓӱөȪȹᴮஓ͡ɒȟȕɞȻȗșɛșȾ͡ஓɁ
௷ஓȟขɑȶȹȗȽȗȲɔᴩÓÏɋɁՎӏɕᴵوɁʡʷ
ɺʳʪ˹ᴰوᵻᴱوɎȼȺȕȶȲǿȰɁȲɔᴩÓÏɁ๊
ӦȳȤȺȽȢρ̷Ⱥ՘ɝጸɓȦȻɁȺȠɞᢌᤆӦɥ᛻ȷ
ȤɜɟɟɃȻᐎțɞǿ
ᴥ²ᴦÂ႒
ʡʷɺʳʪқو஽Ⱦ·¸®¶ëçȳȶȲͶ᥾ȟቧ੫͢஽Ⱦ
ɂ·¸®²ëçᴥᴪ°®´ëçᴦȾȽɝᴩ±¹®³ᴢȳȶȲͶᑥᑉလȟ
²°®´ᴢᴥᴨ±®±ᴢᴦȾȽȶȲǿͶټȾ۾ȠȽ۰ԇɂȽȞȶ
ȲȻȗțɞǿ̾وɁ՘ɝጸɒȺɂߦ៎ᐐɁ˹Ⱥఊɕ˥ඬ
᜛Ⱦᒾ֞ɥᇉȪȹȗɞɛșȺȕȶȲǿȷȤॗɟɞȦȻɕ
ȽȢᴩኂᐐȻ͢șȻුوඬୣȾȷȗȹɁᝈᭉȟयɁ஁Ȟ
ɜҋȲǿȦɟɂߦ៎ᐐɁ˹ɗպ஽ఙȾ˥ඬ᜛ɥȷȤȹȗ
ȲኂᐐɗޙႆʦʳʽʐɭɬɁ˹Ⱥ᭣ɆȿȤȹඬୣȟ۹Ȣ
ᴥࢲ٫²°¬°°°ඬ͏˨ᴩ஽Ⱦ³°¬°°°ඬ͏˨ᴦᴩ᠈᠆Ȩɟɞൡ
͢ȟ۹ȞȶȲȦȻᴩඬୣɥ᜘ȗնșȦȻȾɛȶȹɼ˂ʪ
৞ᜁȺ՘ɝጸɔȲȦȻȟɛȞȶȲɁȺɂȽȗȞȻᐎț
ɞǿɑȲͅɁߦ៎ᐐɛɝɕᅺᄑʶʣʵȟᯚȗȦȻᴩൡಽ
Ɂ଩ͽȾৼɟȹȗɞȦȻɕᛵىȻȪȹᐎțɜɟɞǿ
ᆅሱఙᩖɥጶțᴩʑ˂ʉɥᆬᝓȪȹ˥ඬ᜛ɥÂ႒Ⱦᣌ
ȪȲȻȦɠȈशȶȹɑȪȲȉȻ׺ɦȺȝɝᴩኂᐐȟȈɑ
Ȳᴰ˥ඬȗȶȲɜଡ଼țȹɀȉȻȗșȻᴩȈȗȗɛᴩුو
ଡ଼țɞɀȉȻ᜘ȶȹȗȲǿ̾ऻɕÂ႒ȟ෥ȾоȶȲ˥ඬ
᜛Ȼȗșʎ˂ʵɥᣮȪȹᴩᒲґɁᤆӦᦀɥୣޏȺ᛻ɞȦ
ȻȺϧ࣐ɥ৙ឧȺȠɟɃȻᐎțɞǿ
ᴥ³ᴦÃފ
ʡʷɺʳʪқو஽Ⱦ¶²®¹ëçȳȶȲͶ᥾ȟቧ੫͢஽Ⱦ
ɂ¶´®±ëçᴥᴨ±®²ëçᴦȾȽɝᴩ³±®²ᴢȳȶȲͶᑥᑉလȟ
³°®¹ᴢᴥᴪ°®³ᴢᴦȾȽȶȲǿ˥ඬ᜛ລްɗʟɫɮʵᜤ
َ ´ǽଈ՘ɵʷʴ˂Ɂ઩߳Ɂˢ΍
َ µǽ๡៵ɵʷʴ˂Ɂ઩߳Ɂˢ΍
ᅺᄑ᪩޼ᐐȾߦȬɞϧ࣐ˁᤆӦȾȷȗȹɁᒲࢄ৙ឧտ˨ȾᩜȬɞ޴ᡇᆅሱ
ᴪ ¸¹ ᴪ
оȾȷȗȹɂί឴ᐐɁۦ૔ȤȟȽȗȻ՘ɝጸɔȽȗɛș
ȽറފȺȕȶȲǿϧ࣐઩߳ȺɂୣޏɁျᜓȟ௴ரȺȕɞ
ȦȻᴩᝈɥျᜓȬɞɁȾ஽ᩖȟȞȞɞȦȻȞɜ઩߳˹ɂ
૛țɔȽറފȺᴩɑȲௐ෉ɛɝɕ᫽ȞȺȕȶȲǿቼᴱఙ
ɥጶțȲऻȾຝȪȲኂᐐɜɁᒲͽɁᢌᤆӦᴥʊʽʃᴦɁ
ÄÖÄɂුஓ՘ɝጸɦȺȗɞȻɁȦȻȺȕȶȲȲɔᴩ๊
ӦȾഒȪɒɥ᛻ҋȪɗɝȲȗȻȗș෥ધȴȾȨȮɞȦȻ
ȟȺȠɟɃᴩፕፖᄑȾ޿࣍ȺɕᢌᤆӦɥᚐțɞɁȺɂȽ
ȗȞȻᐎțɜɟȲǿ
ᴥ´ᴦÄފ
ʡʷɺʳʪқو஽ᴥ¶¯±µᴦȾ¹¶®³ëçȳȶȲͶ᥾ȟቧ
੫͢஽ᴥ±°¯µᴦȾɂ¹²®°ëçᴥᴪ´®³ëçᴦȾȽɝᴩ³¸®¸ᴢ
ȳȶȲͶᑥᑉလȟ³¸®°ᴢᴥᴪ°®¸ᴢᴦȾȽȶȹȗȲǿÄފ
ɂÓÏɁᤆӦʡʷɺʳʪ͏۶Ⱦɕʟɭʍʒʗʃɹʳʠɋ
ްఙᄑȾᣮȶȹȗȲȲɔᴩͶ᥾Ɂນɝࢥȟ۾ȠȢҋɞፀ
౓ȻȽȶȲȻ९ɢɟɞȟᴩȦșȪȹᤆӦɁፀ౓ɥୣϏȻ
ɺʳʟȺట̷ȾɢȞɝɗȬȢᇉȬȦȻȺÄފɂျᜓȪȻ
ȹɕșɟȪȰșȺȕȶȲǿɑȲᴩ̾وɁ՘ɝጸɒȺɂߦ
៎ᐐɁ˹ȺɂᴩఊɕʟɫɮʵɋɁᜤоȪॗɟɗ˥ඬ᜛ȷ
ȤॗɟȽȼɥȬɞȦȻȽȢඩᆬȾ՘ɝጸɦȺȗȲǿϧ࣐
઩߳Ɂю߁Ⱦȷȗȹɂᴩᯚɵʷʴ˂Ɂȝᕔފɥ૛țɞȻ
ȗȶȲɛșȾௐ෉Ɂႆ๊Ⱥ޴ஃȺȠȹȗɞറފɕșȞȟ
țᴩᅺឧȻȪȹᅺȶȲȦȻɥ޴ᚐȺȠȹȗȲǿ
ʟɫɮʵᜤоȾᩜȪȹɂί឴ᐐɁୈ૵ɕˢҒșȤȹȝ
ɜȭᴩట̷ˢ̷Ⱥ՘ɝጸɔȹȗȲǿȲȳȪᴩᩋఙᄑȾɒ
ȹȗȢȻట̷ɁɒȺፖȤɜɟɟɃఊɕᓦȗȦȻȺɂȕɞ
ɕɁɁᴩᩖ᭥ȳȤȺȽȢᴩ᭥̜ȾȞȞɞȦȻȬɌȹɥ۰
țɛșȻȽɞȻպࠊɁکնȾɂί឴ᐐɁԦӌȟඑȞȮȽ
ȗǿ̾ऻᴩ᭥̜ᬂɥֆɔȹ઩߳ȪȹȗȢȻȠɂί឴ᐐɁ
ɽʫʽʒඊɗʋɱʍɹඊȽȼɥͽȶȹᴩί឴ᐐȟᄻɥᣮ
Ȭൡ͢ɥȷȢɞ॒ᛵɕȕɞȳɠșǿ
ȽȝᴩÄފȾȷȗȹɂᴩ઩߳қوȻఊጶஓȾᤆӦɗϧ
࣐ȾȷȗȹɁ৙ឧɥץș±°ᬱᄻɁ᠎ץɥȪȲȻȦɠᴩ઩
߳ҰऻȺ۾ȠȽ۰ԇɂȽȢകȪȹඩȪȗျᜓɥȪȹȗȲ
ᴥ᚜ᴰᴦǿɑȲᴩȦɁșȴ᠎ץᴲȻᴳɂᴩԨȾȦȻɃȾɛ
ɞ᠎ץȺɂɮʫ˂ʂȟȪȾȢȗȲɔᴩَᴳȾᇉȬʁ˂ʒ
ɥႊȗȹ઩ࢃȪȺوኌȪȹɕɜȶȲǿ޴ɂȦɁʦʑɭɮ
ʫ˂ʂɥץș᠎ץȾȷȗȹɂߦ៎ᐐп׆ȟəȟɦȺȝɝ
޴᪨ɛɝɕᒲґɥɗȮȹȗɞȻᝓឧȬɞϿտȾȕȶȲ
ȟᴩ઩߳ऻȾȝȗȹɂඩȪȗᝓឧɥધȹɞɛșȾȽȶȹ
ȗȲǿ
ᚐӦᬂȺɂᴩÄފɂϧ࣐઩߳ȾȝȗȹޙɦȳȈȝɗȷ
ɂ³°°ëãáì͏˩ȉȻȗșጙశɥަɝᴩȈʧʐʒʋʍʡʃȉ
ᴥµ°°ëãáìᴦȞɜȈȫɖȟɝȦȉᴥ³°²ëãáìᴦȾᩖ᭥ɥ۰ț
ȹȗȲǿɑȲᴩޙႆʃʉʍʟȻᤅɆȾҋȞȤȲ᪨ᴩɽʽ
ʝʕȺȫɖȟɝȦɥ៳șȻȠȾȈԡґȾґȤɛșȉȻ૬
ಘȪȹȗȲǿȨɜȾᴩஓȁɁႆ๊Ɂ˹ȺᴩȈɲʃɵʶ˂ʉ˂
ȺɂȽȢ᪡෉ɥΈȗɑȬȉᴩȈɽ˂ʳɂʆʷȾ۰țɑȪȲȉ
ȽȼȻᴩఖɑȪȗ۰ԇȟୣ۹Ȣ᛻ɜɟɞɛșȾȽȶȲǿ
²ᴫȰɟȱɟɁ՘ɝጸɒɁ਽౓
ᴥ±ᴦͶ᥾ˁͶᑥᑉလລް
ුوɁʡʷɺʳʪȺͶ᥾ˁͶᑥᑉလɥລްȬɞȦȻ
Ⱥᴩ࿑ȾͶ᥾ȟ᥾ȢȽȶȹȗɞȞȼșȞյȁȺ৙ឧȪȹ
ȗɞറފȟșȞȟțȲǿˢᓐȾᴩͶ᥾ɥລɞȳȤȺɕȰ
ɟɥ৙ឧȬɞɛșȾȽɞȦȻȞɜᴩɛȗʊɮɲʍʒ஁ศ
ȺȕɞȻȗɢɟɞȟᴩ੸ɟ፷ɺʳʟȾɛɝᒲґɁͶ᥾Ɂ
۰ԇɥɒɞȦȻȺɛɝȗȶȰș৙ឧȬɞȦȻȟȺȠȲȻ
ᐎțɜɟɞǿ̾وɂᴩኅᐼȻᑥᑉȻȺɂ෗᥾ȟႱȽɝኅ
ᐼᦀȟ۹Ȣ͍ពɁᓦȗͶɥͽɞȲɔȾɂͶ᥾ȟˢ஽ᄑȾ
ۄțɞȦȻȟȕɞȦȻɥᐎਁȪᴩͶ᥾ɁۄນȾɂȕɑɝ
าᄻȮȭͶᑥᑉလȾาᄻȪȹ᜻ΙɥᚐȶȲǿȰɁȲɔͶ
ᑥᑉလȟນȶȲ஽ȾᛗɔɞɛșȾȪᴩۄțȲ஽Ⱦɂ࿑Ⱦ
઩ଊɂȪȽȞȶȲȟᴩۄțȲ஽ȾȼɁɛșȽȦȻȾ෥ɥ
ȷȤɟɃɛȗȞȽȼɥ૬ಘȺȠɟɃᴩɛɝᤆӦɁ॒ᛵॴ
ɥ৞ȫȹϧ࣐ᄑȽႆ๊Ⱦᣋ͇Ȥɜɟɞൡ͢ȻȺȠȲȻ९
ɢɟɞǿ
ᴥ²ᴦȈ̾ஓɂͷඬȤȚᴼȉʟɫɮʵˁ˥ඬ᜛ລް
ᒲґɁႆ๊ɥળɝᣌɝᴩ᭥ɌȲɕɁɗᤆӦᦀȾȷȗȹ
ᐎțɞൡ͢ȻȪȹᴩɑȲߦ៎ᐐɁႆ๊Ɂ۰ԇɥɒɞ៾୳
ȻȪȹట̷ȾɛɞʟɫɮʵᜤоɥᚐȶȲǿഒȪɦȺ՘ɝ
ጸɔɞɛșᴩᴮஓɁറފɥʟɫɮʵȾᜤоȪȲɜќᅊɁ
ˢ᥂ґɥ៶ȶȹȗȠᴩఙᩖ˹ȬɌȹɁʟɫɮʵȾᜤоȬ
ɞȻߦ៎ᐐȾȻȶȹܧȠȽɕɁȟќȶȹȗɞᴥȲȻțɃ
ܧȠȽʉʶʽʒȽȼᴦˢ౒ɁќᅊȟȺȠɞɛșȾȪȲǿ
ɑȲ២આȟ۾ȠȢȽɜȽȗɛșȾȬɞȲɔȾᴩႆ๊Ɂ˹
ȺුஓȕɞɮʣʽʒȺȕɞȈᠭȠȲ஽ᩖȉȈߒȲ஽ᩖȉȈȧ
ɂɦȉȈȝɗȷȉȈᤆӦȉȾᩜȪȹɂʁ˂ʵɥႊ৙Ȫᴩᜤ
оȟٌᫍȺȕɞɛșȽɜɃʁ˂ʵɥ៶ɞȳȤȺɕɛȗȦ
ȻȻȪȲǿඬୣȾᩜȪȹɂᄻൈϏɥᠯțȹȗȲ஽ɂᓹ˽
ɥȪᴩ᠈᠆ɥ˫țɞȻ׺ɦȺȗɞറފȟ᛻ɜɟȲǿȪȞ
Ȫႆ๊ɁળɝᣌɝȾȷȗȹɂᴩ᭥̜ɗᤆӦȾȷȗȹȰɟ
ȟߵȽȗɁȞ۹ȗɁȞᴩɛȗɁȞমȗɁȞᴩߦ៎ᐐȻኂ
ᐐȻȺળɝᣌɞ஽ᩖɥȕɑɝȻɟȭᴩળɝᣌȶȲᜤ᧸ɥ
ԚґȾɂ๊ȞȪȠɟȽȞȶȲǿ
˥ඬ᜛Ɂ߳оȾᩜȪȹɂᴩ˥ඬ᜛ɂᤆӦᦀɥୣޏȻȪ
᚜ ³ǽϧ࣐ˁᤆӦȾȷȗȹɁ৙ឧɁ۰ԇ
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ȹᄻȾ᛻țɞढȺȕɜɢȬȲɔᴩᤆӦᦀɥɂȞȶȲɝᴩ
ඬୣɥᄻൈȾȪȹᤆӦȬɞൡ͢ɥɈɗȪȲɝȬɞȦȻɥ
ɀɜȗȻȪȹ՘ɝоɟȲǿպ஽ఙȾߦ៎ᐐᴱջȻኂᐐᴩ
ߦ៎ᐐȟՎӏȪȹȗɞԥ္ʡʷɺʳʪȾՎӏȪȹȗɞޙ
ႆʦʳʽʐɭɬᴯջȟպȫ˥ඬ᜛ɥȷȤȹȝɝᴩȝ̠ȗ
Ⱦඬୣɥ᜘ȗնțȲȦȻɂȻȹɕӛ౓ᄑȺȕȶȲǿˢ̷
ȺɂᝤȻɕඬୣɁᝈɥц఍ȬɞȦȻɂȺȠȭᴩ෉ȁȻ᭯
ȠȹȪɑșȟᴩպ஽ఙȾᛓୣջȺ˥ඬ᜛ɥȷȤɞȦȻȺ
̠ȗɁඬୣɥᐨȗȲɝᴩ២ȤȲȢȽȗȻȗș৙ឧɥɕȶ
ȲɝȻɼ˂ʪ৞ᜁȺഒȪɓȦȻȟȺȠȲȻᐎțɜɟɞǿ
ߦ៎ᐐɁί឴ᐐɁ˹Ⱦɂպȫ˥ඬ᜛ɥ᠔оȪ͇Ȥȹȗɞ
ᐐɕȝɝᴩ޿࣍ȺɕඬୣɁᝈᭉɥц఍ȺȠɞȻȗșᓦȗ
ϿտɕɒɜɟȲǿ
ᴥ³ᴦϧ࣐઩߳
ϧ࣐઩߳ɥቼᴮوᄻɂȈျ৊ᄑȽඬୣˁͶᑥᑉလᵻᒲ
ґɁȞɜȳɥᅺɠșᵻȉᴩቼᴯوᄻɂȈଈ՘ɵʷʴ˂ᵻ
ᄉ᛻ᴞ܀ɝȾȢȗȝȞȪᵻȉᴩቼᴰوᄻɂȈ๡៵ɵʷʴ˂
ᵻͶɥӦȞȪᑥᑉɥɕɗȮᴞᵻȉȻȗșю߁Ⱥʛʹ˂ʧ
ɮʽʒɥႊȗȹɹɮʄढࣻȺߦ៎ᐐп׆ȾߦȪˢ୭Ⱦ
ᚐȶȲǿȦɟɂÔÖȟܧȠȽߦ៎ᐐȟ۹ȞȶȲȲɔᴩȈȝ
ɕȗȶȠɝʐʶʝȉɁɛșȽᛵᬻȺᴰ੻ץᭉɥ۹Ȣ՘ɝ
оɟȲȦȻȾɛɝᴩпͶᄑȾഒȪɦȺ՘ɝጸɔȹȗɞറ
ފȟɒɜɟȲǿ
ɑȲᴩႆ๊Ɂ᪢੔Ⱦᴩϧ࣐ɥ৙ឧȪȹȗɞറފȟș
ȞȟțɞɛșȾȽȶȲǿቼᴯوᄻɁϧ࣐઩߳ȺᚐȶȲ
Ȉ³°°ëãáì͏˩ɁȝᕔފɥᤣɏșȉȻȗș᜘ᕹȟްᅔȪȹ
ȝɝᴩȰɟ͏఼³°°ëãáì͏˨Ɂȝᕔފɥ૛țȹȗɞȻÄ
ފȞɜڨ֖ȪȹȠȹȝɝᴩȦɁ஽ɕȫɖȟɝȦᴥ³°°ëãáì
͏˨ᴦɥਾ৻ȪȹȗɞɛșȺȕȶȲȟᴩኂᐐȞɜȈʃʔʍ
ɹɂˢ̷Ⱥ᭥ɌɞȽɜԵ˩ᴩ̷̝Ⱥ᭥ɌɞȽɜᴼȉȻ᜘
șȻᴩȈ᠆਽ᴞᴞȉȻȗșɛșȾኌțȹȝɝᴩϧ࣐઩߳
ȺޙɦȳȦȻɥ޴ᡇȬɞȦȻȟȺȠȲǿɑȲᴩɵʷʴ˂
ɥௐ෉Ɂႆ๊Ȟɜ෥ȾȬɞɛșȾȽȶȹȝɝᴩ઩߳ȟႆ
๊ȾްᅔȪȹȗɞറފȟșȞȟțȲǿ
Φ㧚߅ࠊࠅߦ
̾وɁϧ࣐઩߳ɥጶțȹᴩɛɝӛ౓ᄑȽ઩߳ɂඒɁɛ
șȽɕɁȳȻᐎțɜɟɞǿȬȽɢȴᴩɢȞɝɗȬȢᴩᒾ
֞ɥધȹɞɛșȾȬɞȲɔȾᴩ᜘ᕹɛɝɕፎɗќᅊɥ۹
ȢႊȗɞȦȻᴩɑȲᴩ઄៎ᄑȽᝈɛɝɕɛɝႆ๊Ⱦภȶ
ȲщͶᄑȽᝈɥȬɞȦȻᴩ઩߳ɥᚐȶȲऻȾȬȣ՘ɝጸ
ɔɞɛșȽᝥᭉɥ஥ᆬȾȬɞȦȻȟ۾ҒȺȕɞȻѓᝓឧ
ȪȲǿ
ю߁ᄑȾɂᴩᢌᤆӦɗᩖ᭥ȾȷȗȹȽȼᴩట̷ȟˢ̷
ȺɕȺȠɞȦȻɥ˹॑Ⱦ઩߳ю߁ɥᐎțᴩȼɦȽȦȻɥ
ȪȲɜᓦȗȞɥ૬ಘȪȹȠȲǿȪȞȪᴩȰɕȰɕట̷ȟ
ȽȯȪȽȤɟɃȽɜȽȗȞȻȗș᥂ґɥᒲᜁȬɞȦȻɁ
ȺȠɞɛșȽ઩߳ȟɛɝˢ࠙෰ɔɜɟɞȻᐎțɞǿȲȻ
țɃᴩ܀ɞȻͶȾȼɁɛșȽȦȻȟᠭȦɞɁȞᴩ᭥Ɍᤈ
ȡɞȻͶɂȼșȽɞɁȞȽȼᴩᒲґɁȦȻȻȪȹϧ࣐ɥ
৙ឧȬɞ॒ᛵॴɥᐎțɜɟɞɛșȽю߁ɥ՘ɝ˨ȥȹȗ
Ȣ॒ᛵȟȕɞǿ
ȰȪȹᴩȦșȪȲϧ࣐ˁᤆӦ৙ឧȟᴩୈ૵Ȭɞ̷ȟ۰
ɢȶȹɕک੔ȟ۰ɢȶȹɕᴩ፟ધˁፕፖȪȹ՘ɝጸɔɞ
ɛșȾᴩ٥ڒႆ๊ɥᣞɞ˨ȺȼɁɛșȽɿʧ˂ʒɥ๊ႊ
ȺȠɞȞᴩ୎ɔȹట̷ɥ˹॑ȻȪȲɴ˂ʊ˂ʫɮʓɁୈ
૵ɥᐎțȹȗȢͶҤȸȢɝɁȕɝ஁Ⱦȷȗȹ೫᜞Ȫȹȗ
Ȣ॒ᛵȟȕɞȳɠșǿ
㒝⸥
టᝲɥږኂȬɞȾȕȲɝᴩÁ႒ᴩÂ႒ᴩÃފᴩÄފȨɦ
ట̷Ȼί឴ᐐᴩȰȪȹʃʤʁʭʵɴʴʽʞʍɹʃஓటˁ
ߋࠞȾԦӌɥȗȲȳȗȲǿȦȦȾᜤȪȹ৞ព႑Ȫ˨ȥɞǿ
ᒁ↪ᢥ₂
ණᖽԩ୫ˁ෩юៈ֪ᴥ²°°¹ᴦᅺᄑ᪩޼ᐐɁ٥ڒՎӏȻͺ
௚๊ႊȾᩜȬɞᝩ౼ᆅሱᴫߋࠞ۾ޙ̷ᩖᄉᤎᇼޙ᥂጗
ᛵᴩ³¨²©ᴩµµ­¶±ᴫ
ᴥ²°±°ࢳᴵఌ³±ஓՙ͇ᴦ
ᴥ²°±°ࢳ±°ఌᴳஓՙျᴦ
َ ¶ǽʦʑɭɮʫ˂ʂɥᆬᝓȬɞʁ˂ʒ
